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	В процессе обучения русскому языку иностранных студентов происходит комплексное ознакомление с языковым материалом, что обеспечивает  их участие в реальном речевом общении. Речевое общение предполагает наличие у студентов-иностранцев навыков и умений в различных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 
	Аудирование, трудный для владения студентами-иностранцами вид речевой деятельности, состоит из одновременного восприятия языковой формы и понимания содержания высказывания на слух. Трудность процесса аудирования состоит в том, что он представляет собой сочетание аналитико-синтетических операций по распознаванию языковой формы и извлечения содержания. 
	Лингвистические трудности звучащего текста относятся к фонетике, лексике, грамматике.
	К фонетическим трудностям аудирования относят расхождения между написанием и произношением, несовпадения в членении звучащего и графического текста, ассимилятивные явления речевого потока, несовпадения в разных языках темпоральных характеристик гласных, согласных звуков, слогов, синтагм, несовпадение дифференциальных признаков фонем в иностранном и родном языках, фонематичность и подвижность ударения.
	К лексическим трудностям относятся распознавания омофонов, паронимов, парных понятий, непривычные сочетания, идиоматизмы, цифры, имена собственные. 
	Отсутствие формальных средств подчинения также затрудняют понимание звучащей речи.
	Содержание звучащего текста, способ изложения мысли в нём, динамичность развития сюжета могут положительно или отрицательно влиять на аудирование. Если содержание расходится с интересами студентов-иностранцев, действие малодинамично, прерывается описаниями, сменой временных планов, понимание текста требует больших усилий. 
	Для преодоления трудностей в процессе обучения студентов-иностранцев аудированию предполагаются соответствующие языковые и речевые упражнения.


